劇化のための教材分析の観点 : 「スイミー」を例として <研究論文> by Ikuta, Shinji
１
　
は
じ
め
に
　
物
語
教
材
を
劇
化
し
て
演
じ
る
学
習
活
動
は
、
動
作
化
や
音
読
・
朗
読
劇
な
ど
も
含
め
多
く
の
実
践
で
採
用
さ
れ
て
き
た
。
読
む
こ
と
の
学
習
に
お
け
る
劇
化
の
意
義
に
つ
い
て
、
小
川
信
夫
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
こ
の
手
法
を
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
し
て
使
う
場
合
、
作
品
の
理
解
を
含
め
学
習
の
効
果
が
い
っ
そ
う
深
ま
る
と
い
う
ね
ら
い
が
あ
る
。
と
く
に
国
語
学
習
で
の
劇
化
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
作
品
を
音
声
化
（
せ
り
ふ
）、
動
作
化
（
身
ぶ
り
、
演
技
）
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
主
題
や
内
容
を
よ
り
具
体
的
に
身
近
に
引
き
寄
せ
、
理
解
す
る
学
習
活
動
に
な
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
小
川
（
二
〇
〇
一
）　
一
〇
一
頁
）
　
ま
た
、
平
成
二
〇
年
三
月
告
示
の
『
小
学
校
学
習
指
導
要
領
』
で
は
、
国
語
科
に
お
け
る
第
一
・
二
学
年
の
「
読
む
こ
と
」
の
言
語
活
動
と
し
て
「
物
語
の
読
み
聞
か
せ
を
聞
い
た
り
、
物
語
を
演
じ
た
り
す
る
こ
と
」
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。
言
語
活
動
例
と
し
て
「
物
語
を
演
じ
」
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
劇
化
に
類
す
る
活
動
を
と
も
な
う
実
践
は
よ
り
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
一
方
で
、「
ス
イ
ミ
ー
」
の
授
業
実
践
史
を
検
討
し
た
今
井
美
都
子
は
、
ス
イ
ミ
ー
の
授
業
に
お
い
て
劇
化
や
朗
読
会
の
よ
う
な
体
験
重
視
型
授
業
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ど
の
実
践
も
実
に
楽
し
そ
う
で
活
き
活
き
し
た
授
業
な
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
こ
れ
ら
の
実
践
が
「
読
み
を
深
め
る
」
こ
と
に
繋
が
る
と
は
限
ら
な
い
。
子
ど
も
た
ち
の
心
に
「
楽
し
か
っ
た
」
事
柄
の
方
が
強
く
印
象
に
残
り
、
表
面
だ
け
通
り
過
ぎ
て
い
く
可
能
性
も
あ
り
得
る
。
ま
た
、
生
活
体
験
が
希
薄
な
子
ど
も
た
ち
が
多
く
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
教
師
の
想
定
を
超
え
た
「
読
み
」
を
し
て
い
る
子
ど
も
に
、
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
く
か
も
注
視
し
た
い
。 　
　
　
　（
今
井
（
二
〇
一
〇
）　
七
五
頁
）
　
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
物
語
」
と
、
演
者
の
身
体
表
現
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
劇
」
は
、
本
質
的
に
異
な
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。「
物
語
」
は
、
─　　─１０６
　
劇
化
の
た
め
の
教
材
分
析
の
観
点
─
─「
ス
イ
ミ
ー
」
を
例
と
し
て
─
─
幾
　
田
　
伸
　
司
物
語
世
界
が
言
語
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ
れ
て
読
者
に
示
さ
れ
て
い
る
。
物
語
世
界
の
す
べ
て
を
言
語
に
よ
っ
て
示
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、「
物
語
」
は
語
り
手
が
、
何
を
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
語
る
か
と
い
う
叙
述
に
よ
る
方
向
付
け
と
制
約
を
受
け
な
が
ら
、
読
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
細
部
を
補
填
さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
い
く
。
一
方
、「
劇
」
で
は
、
物
語
世
界
は
聴
衆
が
注
視
す
る
時
空
間
の
中
に
可
視
化
さ
れ
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
物
語
」
で
は
読
者
の
意
識
が
焦
点
化
さ
れ
な
い
部
分
は
存
在
し
な
い
の
に
対
し
て
、「
劇
」
で
は
語
り
手
が
語
ら
な
か
っ
た
細
部
も
再
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
ま
た
、「
物
語
」
と
「
劇
」
は
読
者
（
聴
衆
）
に
と
っ
て
の
時
間
の
流
れ
も
異
な
っ
て
い
る
。「
物
語
」
で
は
、
一
瞬
の
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
描
写
が
精
細
に
な
れ
ば
叙
述
に
か
か
る
時
間
は
長
く
な
り
、
読
者
が
感
じ
る
時
間
も
長
く
な
る
。
一
方
「
劇
」
で
は
、
同
一
場
面
内
で
は
基
本
的
に
作
品
世
界
内
の
時
間
と
聴
衆
が
感
じ
る
時
間
に
大
き
な
ず
れ
は
生
じ
に
く
い
。
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
物
語
」
ほ
ど
叙
述
に
よ
っ
て
異
な
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ 
　
こ
う
し
た
差
異
に
頓
着
せ
ず
、
単
に
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
な
ぞ
っ
て
身
体
表
現
に
置
き
換
え
る
だ
け
の
劇
化
で
あ
れ
ば
、
か
え
っ
て
学
習
者
が
物
語
世
界
に
参
入
し
、
そ
の
世
界
を
具
体
的
に
感
じ
と
る
こ
と
の
妨
げ
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
今
井
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
劇
化
を
通
し
て
「
読
み
を
深
め
る
」
こ
と
を
意
図
す
る
の
な
ら
ば
、
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
「
物
語
」
を
ど
の
よ
う
に
可
視
化
さ
れ
た
時
空
間
に
描
き
直
し
、
身
体
を
通
し
て
ど
う
表
現
す
る
か
を
、
精
細
に
吟
味
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
物
語
」
と
「
劇
」
の
差
異
に
着
目
し
な
が
ら
、「
物
語
」
を
「
劇
」
化
す
る
た
め
に
注
意
す
べ
き
分
析
観
点
を
検
討
し
た
い
。
こ
れ
う
。
１
は
、「
物
語
」
を
「
劇
」
と
し
て
再
構
成
す
る
た
め
に
、「
物
語
」
に
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
内
容
を
読
者
が
補
充
す
る
際
の
観
点
と
、
そ
う
し
た
補
充
に
よ
っ
て
生
じ
る
解
釈
の
多
様
性
を
検
討
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
趣
旨
は
、
劇
化
の
た
め
に
着
目
す
べ
き
分
析
観
点
に
ど
の
よ
う
な
読
み
が
生
じ
う
る
か
検
討
す
る
こ
と
通
し
て
、
多
様
な
「
読
み
」
の
可
能
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
２
　「
想
像
す
る
」
こ
と
と
劇
化
　
劇
化
は
、
読
者
個
々
が
言
語
で
構
成
さ
れ
た
「
物
語
」
を
読
み
、「
想
像
す
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
物
語
世
界
を
作
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
「
想
像
す
る
」
と
い
う
思
考
に
つ
い
て
、
筆
者
は
形
式
的
に
四
つ
の
相
を
措
定
し
て
い
る
。
　「
想
像
す
る
」
こ
と
は
、
辞
書
的
な
意
味
と
し
て
は
、
叙
述
を
も
と
に
し
て
何
ら
か
の
形
象
を
心
の
中
に
作
り
だ
す
こ
と
と
言
え
る
。
し
か
し
、
個
々
の
場
合
を
考
え
る
と
、「
想
像
す
る
」
こ
と
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
相
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、「
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
を
形
象
化
す
る
こ
と
と
「
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
」
を
推
測
す
る
こ
と
に
分
け
る
こ
と
で
一
つ
の
軸
を
、
想
像
の
対
象
を
外
在
す
る
「
事
象
」
と
心
内
の
「
心
情
」
に
分
け
る
こ
と
で
一
つ
の
軸
を
立
て
、
二
軸
を
組
み
合
わ
せ
て
以
下
の
四
つ
の
相
を
措
定
し
た
。
①
　
叙
述
に
即
し
て
、
そ
の
叙
述
が
示
す
事
象
を
具
体
的
に
思
い
描
く
。
cf.
  
　「
水
中
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
み
た
い
な
い
せ
え
び
」
と
は
ど
ん
な
い
せ
え
び
か
を
想
─　　─１０７
像
す
る
。
②
　
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
推
測
し
て
、
そ
の
事
象
を
思
い
描
く
。
cf.
  
　
ス
イ
ミ
ー
が
海
の
底
を
泳
ぎ
な
が
ら
言
っ
た
言
葉
を
想
像
す
る
。
③
　
叙
述
に
即
し
て
、
そ
の
叙
述
が
示
す
心
情
を
具
体
的
に
思
い
描
く
。
cf.
  
　
ス
イ
ミ
ー
の
「
こ
わ
か
っ
た
。
さ
び
し
か
っ
た
。
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
」
気
持
ち
を
想
像
す
る
。
④
　
叙
述
さ
れ
て
い
な
い
心
情
を
推
測
し
て
、
思
い
描
く
。
cf.
  
　
み
ん
な
が
「
大
き
な
魚
」
み
た
い
に
な
っ
て
お
よ
い
で
、
大
き
な
魚
を
お
い
だ
し
た
と
き
の
ス
イ
ミ
ー
の
気
持
ち
を
想
像
す
る
。
　「
指
導
要
領
」
の
記
述
に
お
け
る
「
想
像
す
る
」
は
、
こ
れ
ら
の
諸
相
を
含
む
広
義
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
諸
相
は
相
互
に
関
係
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
た
と
え
ば
、「
と
つ
ぜ
ん
、
ス
イ
ミ
ー
は
さ
け
ん
だ
」
と
い
う
叙
述
が
表
す
様
子
を
「
言
っ
た
」
の
ち
が
い
と
比
較
し
て
具
体
的
に
想
像
す
る
（
①
）
こ
と
は
、「
さ
け
ん
だ
」
と
き
の
心
情
を
推
測
す
る
こ
と
（
④
）
に
な
る
。
情
景
や
行
動
は
心
情
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
想
像
す
る
（
①
②
）
こ
と
は
、
心
情
を
想
像
す
る
（
④
）
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
幾
田
（
二
〇
〇
八
）　
四
〇
頁
）
　
劇
化
は
、「
物
語
」
に
描
き
き
れ
て
い
な
い
空
間
の
細
部
を
、
叙
述
に
即
し
て
、
読
者
の
判
断
の
も
と
に
補
充
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
ま
た
、
言
語
に
よ
っ
て
抽
象
化
さ
れ
た
物
語
世
界
の
時
間
を
、
実
世
界
の
時
間
に
置
き
直
す
こ
と
も
必
要
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
上
述
の
①
の
相
で
の
「
想
像
」
と
か
か
わ
る
。
ま
た
、
会
話
表
現
を
ど
の
よ
う
に
音
声
化
す
る
か
は
、
そ
れ
を
通
し
て
登
場
人
物
の
心
情
を
具
体
化
す
る
と
い
う
点
で
、
④
の
相
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
３
　「
ス
イ
ミ
ー
」
の
読
み
を
考
え
る
　「
ス
イ
ミ
ー
」（
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
作
、
谷
川
俊
太
郎
訳
）
は
、
昭
和
五
二
年
度
版
教
科
書
で
採
録
さ
れ
て
後
、
現
行
（
平
成
二
六
年
度
）
に
至
る
ま
で
小
学
校
低
学
年
の
物
語
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
続
け
て
き
た
。
　
物
語
展
開
の
た
く
み
さ
、
場
面
展
開
の
明
確
さ
、
短
文
の
積
み
重
ね
や
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
簡
潔
で
引
き
締
ま
っ
た
表
現
、
巧
み
な
比
喩
や
色
彩
表
現
に
よ
る
鮮
や
か
な
情
景
描
写
、
主
人
公
ス
イ
ミ
ー
の
魅
力
な
ど
、
教
材
と
し
て
の
「
ス
イ
ミ
ー
」
の
魅
力
は
多
岐
に
わ
た
り
、
安
定
教
材
と
し
て
多
年
に
わ
た
っ
て
支
持
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
時
系
列
で
進
行
す
る
物
語
は
劇
化
に
も
適
し
て
お
り
、
今
井
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
実
践
で
も
劇
、
音
読
劇
、
ペ
ー
プ
サ
ー
ト
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
用
い
た
劇
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。
　
た
し
か
に
「
ス
イ
ミ
ー
」
で
は
時
間
に
沿
っ
て
順
次
場
面
が
展
開
し
て
お
り
、
時
間
の
進
行
に
と
も
な
う
ス
イ
ミ
ー
の
変
容
が
と
ら
え
や
す
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
豊
か
な
情
景
描
写
は
物
語
世
界
を
明
確
に
読
者
に
示
し
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
や
す
い
。
し
か
し
、
言
語
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
物
語
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
以
上
、
ス
イ
ミ
ー
が
経
験
し
た
時
間
や
空
間
が
そ
の
ま
ま
読
者
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
情
景
や
時
間
進
行
に
と
も
な
う
場
面
の
展
開
が
明
確
に
感
じ
ら
れ
る
だ
け
に
、
か
え
っ
て
作
品
世
界
内
の
空
間
や
作
品
世
界
内
を
流
れ
る
時
間
を
読
者
は
捉
え
に
く
い
と
い
う
面
も
あ
る
。
　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
ス
イ
ミ
ー
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
物
語
を
劇
化
す
る
─　　─１０８
に
あ
た
っ
て
、
時
空
間
の
補
充
が
ど
の
よ
う
に
読
み
に
影
響
を
与
え
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
３
．
１
　「
小
さ
な
魚
」
た
ち
の
大
き
さ
　
ス
イ
ミ
ー
や
き
ょ
う
だ
い
た
ち
の
大
き
さ
は
、
劇
化
に
際
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
魚
た
ち
の
大
き
さ
を
想
定
し
て
お
く
こ
と
は
、
そ
の
後
の
物
語
に
お
け
る
ス
イ
ミ
ー
や
魚
た
ち
の
動
作
を
規
定
す
る
要
因
に
な
る
。
「
ス
イ
ミ
ー
」
本
文
に
お
け
る
魚
た
ち
の
大
き
さ
を
示
唆
す
る
表
現
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
・
広
い
海
の
ど
こ
か
に
、
小
さ
な
魚
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
が
、
た
の
し
く
く
ら
し
て
い
た
。
・
一
口
で
、
ま
ぐ
ろ
は
、
小
さ
な
赤
い
魚
た
ち
を
、
一
ぴ
き
の
こ
ら
ず
の
み
こ
ん
だ
。
・
そ
の
と
き
、
岩
か
げ
に
ス
イ
ミ
ー
は
見
つ
け
た
、
ス
イ
ミ
ー
の
と
そ
っ
く
り
の
、
小
さ
な
魚
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
を
。
・「
そ
う
だ
。
み
ん
な
い
っ
し
ょ
に
お
よ
ぐ
ん
だ
。
海
で
い
ち
ば
ん
大
き
な
魚
の
ふ
り
を
し
て
。」
　
魚
た
ち
の
大
き
さ
は
「
小
さ
な
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
明
示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
ま
ぐ
ろ
の
大
き
さ
と
の
比
較
と
挿
絵
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
参
照
す
る
限
り
、
金
魚
や
メ
ダ
カ
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
予
想
で
き
、
ス
イ
ミ
ー
た
ち
の
小
さ
さ
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え 
　
ス
イ
ミ
ー
や
魚
た
ち
の
大
き
さ
を
ど
の
程
度
に
想
定
す
る
か
は
、
ま
ぐ
ろ
に
襲
わ
れ
た
と
き
の
恐
怖
感
や
、
物
語
後
半
で
魚
た
ち
が
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
泳
る
。
２
ぐ
際
の
困
難
さ
を
ど
の
よ
う
に
想
像
す
る
か
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。「
み
ん
な
が
、
一
ぴ
き
の
大
き
な
魚
み
た
い
に
お
よ
げ
る
よ
う
に
」
な
る
ま
で
練
習
す
る
と
き
、
数
十
匹
と
数
百
匹
で
は
そ
の
困
難
さ
の
度
合
い
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
イ
ミ
ー
た
ち
の
大
き
さ
を
ど
の
よ
う
に
想
定
す
る
か
が
、
大
き
な
魚
に
見
え
る
よ
う
に
泳
ぐ
た
め
の
小
魚
た
ち
の
努
力
を
具
体
的
に
想
像
す
る
一
つ
の
要
素
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
ス
イ
ミ
ー
に
お
い
て
、
魚
た
ち
の
練
習
場
面
は
き
わ
め
て
簡
潔
に
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
魚
た
ち
が
簡
単
に
、
一
つ
の
魚
に
見
え
る
よ
う
に
泳
げ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
然
で
は
あ
る
が
、
叙
述
が
簡
潔
で
あ
る
こ
と
と
、
魚
た
ち
の
努
力
が
小
さ
い
こ
と
と
は
一
致
し
な
い
。
そ
こ
に
は
、
長
い
時
間
を
か
け
た
努
力
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
劇
化
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
魚
た
ち
の
努
力
の
過
程
を
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
場
面
を
劇
化
し
、「
み
ん
な
が
、
一
ぴ
き
の
大
き
な
魚
み
た
い
に
お
よ
げ
る
」
こ
と
の
困
難
さ
を
と
ら
え
る
実
践
も
あ
る
が
、
そ
の
際
に
も
魚
た
ち
の
大
き
さ
を
と
ら
え
て
お
く
こ
と
で
、
そ
の
困
難
さ
が
よ
り
強
く
実
感
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
は
小
魚
た
ち
の
大
き
さ
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
物
語
に
沿
っ
て
具
体
的
に
場
面
を
想
像
す
る
た
め
に
は
、
魚
た
ち
の
大
き
さ
を
読
ん
で
お
く
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
３
．
２
　
ス
イ
ミ
ー
は
ど
こ
に
逃
げ
た
の
か
　
ス
イ
ミ
ー
と
き
ょ
う
だ
い
た
ち
が
ま
ぐ
ろ
に
お
そ
わ
れ
た
と
き
、
逃
げ
の
び
ら
れ
た
の
は
ス
イ
ミ
ー
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
で
は
「
に
げ
た
の
は
ス
イ
ミ
ー
だ
け
。」
と
い
う
叙
述
の
み
で
表
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ス
イ
ミ
ー
は
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
逃
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
を
劇
化
す
─　　─１０９
る
の
で
あ
れ
ば
、
逃
げ
て
い
く
方
向
や
速
さ
も
と
ら
え
た
う
え
で
、
可
視
化
し
て
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
　
ス
イ
ミ
ー
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
、「
お
よ
ぐ
の
は
、
だ
れ
よ
り
も
は
や
か
っ
た
。」
と
い
う
叙
述
が
あ
る
。
こ
の
叙
述
を
念
頭
に
置
く
読
者
は
、
ス
イ
ミ
ー
が
仲
間
と
と
も
に
同
じ
方
向
に
逃
げ
た
の
だ
が
、
彼
の
卓
越
し
た
身
体
能
力
に
よ
っ
て
ま
ぐ
ろ
の
襲
撃
を
振
り
切
っ
た
と
読
む
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
稲
田
の
授
業
で
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
子
ど
も
た
ち
が
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。
Ｔ
　
初
め
の
感
想
の
と
き
に
、
赤
い
魚
は
一
ぴ
き
の
こ
ら
ず
食
べ
ら
れ
た
の
に
、
ス
イ
ミ
ー
だ
け
逃
げ
た
の
は
、
ど
う
し
て
か
っ
て
書
い
て
い
た
人
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
ど
う
し
て
ス
イ
ミ
ー
だ
け
に
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
美
佳
　
ス
イ
ミ
ー
は
、
だ
れ
よ
り
も
速
か
っ
た
か
ら
で
す
。
万
里
　
泳
ぐ
の
は
だ
れ
よ
り
も
速
か
っ
た
か
ら
で
す
。
大
助
　
ス
イ
ミ
ー
は
泳
ぐ
の
が
得
意
だ
か
ら
ま
ぐ
ろ
が
口
を
と
じ
る
前
に
速
く
に
げ
ま
し
た
。 　
　
　
　
　
　（
稲
田
（
一
九
八
九
）　
九
九
頁
）
　
こ
う
し
た
読
み
に
対
し
て
、
大
塩
卓
は
、
ス
イ
ミ
ー
が
逃
げ
の
び
ら
れ
た
理
由
と
し
て
、
彼
が
「
ま
っ
黒
」
だ
っ
た
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
こ
と
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
ど
う
し
て
ス
イ
ミ
ー
だ
け
に
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
は
尋
ね
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
お
よ
ぐ
の
は
だ
れ
よ
り
も
は
や
か
っ
た
」
と
い
う
、
ス
イ
ミ
ー
の
特
徴
を
お
さ
え
、
そ
の
上
で
、「
ま
っ
黒
」
だ
っ
た
と
い
う
条
件
に
も
触
れ
て
い
き
た
い
。
　
ス
イ
ミ
ー
だ
け
が
「
か
ら
す
が
い
よ
り
も
　
ま
っ
黒
」
と
い
う
こ
と
が
泳
ぐ
速
さ
と
重
な
っ
て
、
た
く
ま
し
さ
だ
け
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
運
が
よ
か
っ
た
、
危
う
く
の
が
れ
る
こ
と
が
で
き
た
…
…
と
い
う
黒
い
色
と
の
か
か
わ
り
も
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
悲
惨
な
事
態
が
よ
り
強
く
浮
か
び
上
が
っ
て
印
象
づ
け
ら
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ス
イ
ミ
ー
が
「
ま
っ
黒
」
で
あ
る
こ
と
が
最
後
ま
で
重
要
な
役
割
と
な
っ
て
い
く
だ
け
に
、
こ
こ
の
扱
い
を
あ
ら
か
じ
め
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
大
塩
（
一
九
八
九
）　
八
頁
）
　
長
田
民
子
の
実
践
に
お
い
て
も
、
ス
イ
ミ
ー
が
逃
げ
の
び
ら
れ
た
理
由
と
し
て
彼
が
「
ま
っ
黒
」
だ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
読
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
３
　
ほ
か
の
魚
は
み
ん
な
の
み
こ
ん
だ
の
に
、
な
ぜ
ス
イ
ミ
ー
は
に
げ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
だ
れ
よ
り
も
は
や
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
・
は
や
く
気
が
つ
い
た
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
・
下
の
方
に
い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
・
黒
く
て
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
・
す
ば
や
く
反
対
の
方
へ
い
っ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
に
げ
た
の
は
ス
イ
ミ
ー
だ
け
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
長
田
（
一
九
八
六
）　
二
七
頁
）
─　　─１１０
　
た
だ
し
挿
絵
で
は
、
左
方
に
に
げ
る
魚
た
ち
に
右
方
か
ら
か
ら
せ
ま
っ
て
く
る
ま
ぐ
ろ
と
、
仲
間
か
ら
離
れ
て
一
人
下
方
に
向
か
っ
て
い
く
ス
イ
ミ
ー
が
描
か
れ
て
い
る
。
挿
絵
を
信
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ス
イ
ミ
ー
は
襲
わ
れ
る
き
ょ
う
だ
い
た
ち
と
離
れ
、
一
人
だ
け
違
う
方
向
に
逃
げ
の
び
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
長
田
実
践
で
の
子
ど
も
た
ち
の
読
み
に
は
、
こ
う
し
た
挿
絵
を
ふ
ま
え
た
読
み
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
　
こ
の
二
つ
の
逃
げ
方
の
相
違
は
、
仲
間
を
失
っ
た
後
の
ス
イ
ミ
ー
の
絶
望
感
や
罪
悪
感
と
深
く
結
び
つ
く
。
仲
間
と
と
も
に
逃
げ
落
ち
な
が
ら
、
夢
中
で
逃
げ
て
い
る
う
ち
に
一
人
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
況
と
、
意
識
的
に
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
、
結
果
的
に
仲
間
を
い
わ
ば
見
捨
て
て
き
ょ
う
だ
い
た
ち
と
違
う
方
向
に
逃
げ
、
自
分
だ
け
が
生
き
の
び
て
し
ま
っ
た
と
い
う
状
況
で
は
、
生
き
の
び
た
ス
イ
ミ
ー
の
罪
悪
感
は
全
く
異
な
っ
て
く
る
。
　
ス
イ
ミ
ー
の
逃
げ
方
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
は
、
挿
絵
に
は
あ
る
に
せ
よ
、
叙
述
に
描
か
れ
て
い
な
い
空
間
を
読
者
が
ど
の
よ
う
に
補
充
す
る
か
と
か
か
わ
っ
て
く
る
。
劇
化
は
、
こ
う
し
た
空
間
の
再
現
が
不
可
欠
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
意
識
化
す
る
こ
と
が
、
物
語
の
読
み
を
深
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
３
．
３
　「
こ
わ
か
っ
た
。
さ
び
し
か
っ
た
。
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
。」
　
仲
間
を
失
い
「
く
ら
い
海
の
そ
こ
」
を
泳
ぐ
ス
イ
ミ
ー
の
絶
望
は
、「
こ
わ
か
っ
た
。
さ
び
し
か
っ
た
。
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
。」
と
叙
述
さ
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
感
情
は
、
ス
イ
ミ
ー
の
心
に
同
時
に
訪
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
あ
る
程
度
の
長
さ
を
持
っ
た
時
間
の
中
で
、
順
に
訪
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
大
塩
卓
は
、
こ
の
感
情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。
　
一
瞬
の
出
来
事
で
孤
独
と
な
っ
た
ス
イ
ミ
ー
が
、
身
の
危
険
を
さ
け
て
暗
い
海
の
底
を
泳
ぐ
心
境
が
、「
こ
わ
か
っ
た
」「
さ
び
し
か
っ
た
」「
か
な
し
か
っ
た
」
と
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
突
然
の
恐
怖
、
仲
間
を
失
っ
た
淋
し
さ
や
悲
し
さ
、
独
り
暗
い
中
を
さ
ま
よ
う
不
安
な
ど
、
楽
し
い
暮
ら
し
に
ひ
た
っ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
暗
転
の
中
で
の
ス
イ
ミ
ー
の
心
境
を
子
ど
も
た
ち
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。 　
　（
大
塩
（
一
九
八
六
）　
九
頁
）
　「
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
大
塩
の
読
み
で
は
、
語
り
手
は
ス
イ
ミ
ー
の
絶
望
を
分
節
し
、
読
者
に
提
示
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
感
情
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
深
い
絶
望
を
、
読
者
も
ス
イ
ミ
ー
と
と
も
に
感
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
中
で
も
「
か
な
し
か
っ
た
」
の
み
が
「
と
て
も
」
と
い
う
副
詞
を
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
、
絶
望
感
の
中
で
の
ス
イ
ミ
ー
の
か
な
し
み
が
強
調
さ
れ
る
。
　
一
方
、
三
つ
の
感
情
が
時
間
的
幅
を
持
っ
て
生
起
し
た
と
い
う
読
み
も
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
中
西
千
恵
の
実
践
で
は
、
こ
の
場
面
の
感
情
に
つ
い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
次
の
よ
う
な
読
み
を
行
っ
て
い
る
。
　
子
ど
も
た
ち
の
感
想
を
一
覧
表
に
し
、
み
ん
な
で
読
み
合
っ
た
後
、
暗
い
海
の
底
を
泳
ぐ
ス
イ
ミ
ー
の
気
持
ち
を
考
え
て
み
る
。「
た
の
し
く
く
ら
し
て
い
た
」
こ
ろ
の
様
子
を
想
像
し
、
話
し
合
っ
た
後
、「
こ
わ
か
っ
た
　
さ
び
し
か
っ
た
　
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
た
ず
ね
る
と
、
次
の
よ
う
な
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
　
・
こ
わ
か
っ
た
…
…
…
…
…
…
さ
っ
き
の
こ
と
（
ま
ぐ
ろ
が
お
そ
っ
て
き
た
こ
と
）
が
・
暗
い
海
の
底
が
・
誰
も
い
な
い
こ
と
が
・
こ
わ
─　　─１１１
い
魚
（
ま
ぐ
ろ
）
が
　
・
さ
び
し
か
っ
た
…
…
…
…
…
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
と
い
う
こ
と
が
・
遊
ぶ
仲
間
が
い
な
い
こ
と
が
　
・
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
…
…
と
も
だ
ち
が
・
た
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が 
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
中
西
（
二
〇
〇
一
）　
六
八
頁
）
　
三
つ
の
感
情
が
あ
る
程
度
の
時
間
の
幅
を
持
っ
て
順
に
生
じ
て
き
た
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
三
つ
の
感
情
が
生
起
す
る
順
序
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
ま
ぐ
ろ
に
襲
わ
れ
た
恐
怖
が
あ
り
、
や
が
て
自
分
の
そ
ば
に
だ
れ
も
い
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
さ
び
し
く
な
り
、
き
ょ
う
だ
い
た
ち
が
す
べ
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
悟
っ
て
悲
し
く
な
っ
た
と
い
う
、
ス
イ
ミ
ー
の
心
情
の
変
化
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
中
西
の
教
室
の
学
習
者
の
よ
う
に
「
こ
わ
か
っ
た
。」
を
「
く
ら
い
海
の
そ
こ
」
の
情
景
と
捉
え
、「
さ
び
し
か
っ
た
」「
と
て
も
か
な
し
か
っ
た
。」
を
、
仲
間
を
失
っ
た
ス
イ
ミ
ー
の
心
情
と
考
え
る
こ
と
も
も
で
き
る
。
　
こ
の
場
面
を
劇
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
間
の
時
間
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
望
と
い
う
感
情
の
三
つ
の
面
と
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
劇
化
に
お
い
て
も
こ
の
場
面
は
短
い
時
間
の
う
ち
に
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
順
に
訪
れ
る
心
情
の
変
化
と
読
む
の
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
感
情
の
間
に
間
を
と
り
な
が
ら
、
海
の
底
を
さ
ま
よ
う
ス
イ
ミ
ー
を
示
す
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
物
語
の
叙
述
に
は
、
三
つ
の
感
情
が
生
起
す
る
時
間
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
劇
化
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
感
情
を
時
間
に
沿
っ
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
劇
化
に
際
し
て
物
語
が
進
行
す
る
時
間
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
は
、
補
充
す
べ
き
観
点
の
一
つ
と
な
る
。
３
．
４
　
海
の
底
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
き
　
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
ス
イ
ミ
ー
」
で
は
、
ス
イ
ミ
ー
が
海
の
底
を
さ
ま
よ
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
た
ち
と
出
会
っ
て
元
気
を
取
り
も
ど
し
て
い
く
間
の
展
開
は
、
二
ペ
ー
ジ
（
見
開
き
一
面
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
絵
本
で
は
こ
の
間
の
展
開
は
一
二
ペ
ー
ジ
（
見
開
き
六
面
）
を
か
け
て
お
り
、
出
会
っ
た
も
の
一
つ
一
つ
に
挿
絵
を
あ
て
な
が
ら
、
ス
イ
ミ
ー
の
旅
を
描
い
て
い
る
。
絵
本
は
、
ス
イ
ミ
ー
の
旅
の
時
間
を
そ
れ
だ
け
の
分
量
を
用
い
て
描
き
、
読
者
も
そ
れ
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ 
　
海
の
底
を
お
よ
ぐ
ス
イ
ミ
ー
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
た
ち
と
出
会
い
、
元
気
を
取
り
も
ど
し
て
い
く
。
こ
の
間
の
時
間
は
、
一
瞬
で
き
ょ
う
だ
い
た
ち
を
す
べ
て
失
い
、
独
り
絶
望
を
抱
え
な
が
ら
海
の
底
を
さ
ま
よ
う
ス
イ
ミ
ー
の
心
の
傷
が
癒
さ
れ
る
ま
で
に
必
要
だ
っ
た
時
間
で
も
あ
る
。
前
述
の
時
間
の
補
充
を
分
析
観
点
と
し
て
設
定
す
る
と
き
、「
に
じ
色
の
ゼ
リ
ー
の
よ
う
な
く
ら
げ
。」
か
ら
「
そ
し
て
、
風
に
ゆ
れ
る
も
も
色
の
や
し
の
木
み
た
い
な
い
そ
ぎ
ん
ち
ゃ
く
。」
ま
で
の
時
間
を
想
定
し
、
そ
れ
に
沿
っ
て
各
場
面
を
設
定
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
こ
の
間
に
生
じ
る
ス
イ
ミ
ー
の
変
化
「
だ
ん
だ
ん
元
気
を
取
り
も
ど
し
た
。」
も
表
現
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
劇
化
に
お
い
て
は
、
語
ら
れ
て
い
な
い
時
間
を
読
み
込
み
、
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
劇
と
し
て
ス
イ
ミ
ー
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
、
絵
本
が
本
来
持
っ
て
い
た
ス
イ
ミ
ー
の
傷
が
癒
さ
れ
て
い
く
時
間
を
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
る
。
３
─　　─１１２
３
．
５
　「
ぼ
く
が
、
目
に
な
ろ
う
。」
　
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、
ス
イ
ミ
ー
は
自
分
が
目
に
な
る
こ
と
を
仲
間
た
ち
に
提
案
す
る
。
　
み
ん
な
が
一
ぴ
き
の
大
き
な
魚
み
た
い
に
お
よ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
ス
イ
ミ
ー
は
言
っ
た
。
「
ぼ
く
が
、
目
に
な
ろ
う
。」
　
劇
化
に
際
し
て
、
こ
の
こ
と
ば
を
ど
の
よ
う
に
発
す
る
か
は
、
こ
の
物
語
や
こ
の
段
階
で
の
ス
イ
ミ
ー
の
内
面
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
不
可
分
で
あ
る
。
最
も
目
立
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
危
険
で
あ
る
「
目
」
を
ス
イ
ミ
ー
が
志
願
し
た
こ
と
、
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
ス
イ
ミ
ー
の
役
割
、
こ
れ
ま
で
に
乗
り
越
え
て
き
た
境
遇
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
ば
は
絶
望
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
ス
イ
ミ
ー
の
言
葉
と
し
て
、
力
強
く
読
む
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
先
行
実
践
で
も
、
ス
イ
ミ
ー
が
こ
の
言
葉
を
発
し
た
理
由
や
、
そ
の
と
き
の
気
持
ち
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
２
　
ス
イ
ミ
ー
が
。「
ぼ
く
が
、
目
に
な
ろ
う
。」
と
言
っ
た
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
　
　
・
自
分
だ
け
黒
い
色
を
し
て
い
る
。
　
　
・
目
が
な
い
と
に
せ
も
の
と
分
か
る
。
　
　
・
海
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
、
逃
げ
道
が
分
か
る
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
長
田
（
一
九
八
六
）　
三
〇
頁
）
Ｔ
　
で
は
、「
ぼ
く
が
、
目
に
な
ろ
う
。」
と
い
う
言
葉
は
、
ス
イ
ミ
ー
の
ど
ん
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
吹
き
出
し
に
書
こ
う
。
Ｃ
　
み
ん
な
み
た
い
に
赤
く
な
い
か
ら
黒
い
と
こ
ろ
に
入
ろ
う
。
本
物
の
魚
み
た
い
だ
。
Ｃ
　
目
に
な
る
魚
は
、
ぼ
く
し
か
い
な
い
ん
だ
。
Ｔ
　「
ぼ
く
が
、
目
に
な
ろ
う
。」
と
言
っ
た
ス
イ
ミ
ー
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。
Ｃ
　
た
く
ま
し
い
。
勇
気
が
あ
る
。
先
生
み
た
い
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
森
山
（
一
九
九
三
）　
二
一
頁
）
　
ス
イ
ミ
ー
の
宣
言
は
、
独
り
だ
け
「
ま
っ
黒
」
で
あ
っ
た
ス
イ
ミ
ー
が
自
ら
の
居
場
所
を
見
つ
け
出
し
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
た
言
葉
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
森
山
実
践
で
子
ど
も
た
ち
が
語
っ
た
「
た
く
ま
し
い
。
勇
気
が
あ
る
。
先
生
み
た
い
。」
と
い
っ
た
ス
イ
ミ
ー
に
対
す
る
評
価
は
、
過
酷
な
境
遇
を
乗
り
越
え
て
き
た
彼
の
強
さ
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
な
ど
に
対
す
る
。
子
ど
も
た
ち
の
素
直
な
賞
賛
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
で
、
こ
の
こ
と
ば
が
「
み
ん
な
が
一
ぴ
き
の
大
き
な
魚
み
た
い
に
お
よ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
」
ま
で
発
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
ス
イ
ミ
ー
の
強
さ
ば
か
り
が
前
景
化
す
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
ス
イ
ミ
ー
は
、
こ
の
時
点
ま
で
自
分
が
目
に
な
る
こ
と
を
言
い
出
さ
な
か
っ
た
の
か
。
　
甲
斐
睦
朗
は
、「
そ
れ
は
、
こ
の
お
話
の
感
動
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。」
と
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
─　　─１１３
　
ス
イ
ミ
ー
が
、
こ
の
魚
の
目
に
な
る
こ
と
は
、
四
字
熟
語
「
画
竜
点
睛
（
が
り
ょ
う
て
ん
せ
い
）」
に
通
じ
る
は
た
ら
き
が
あ
る
。「
画
竜
点
睛
」
は
、
竜
を
描
い
て
、
最
後
に
瞳
を
描
き
加
え
た
ら
、
描
か
れ
た
竜
が
天
に
昇
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
き
た
。
赤
い
魚
た
ち
は
、
こ
れ
で
本
物
の
大
魚
ら
し
く
な
っ
た
と
喜
ん
で
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
（
甲
斐
（
一
九
八
九
）　
三
五
頁
）
　
甲
斐
は
「
ス
イ
ミ
ー
」
と
い
う
物
語
の
プ
ロ
ッ
ト
の
面
か
ら
こ
の
状
況
を
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
点
ま
で
そ
う
言
い
出
さ
な
か
っ
た
（
言
い
出
せ
な
か
っ
た
）
ス
イ
ミ
ー
の
内
面
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
指
導
者
で
あ
る
ス
イ
ミ
ー
は
魚
た
ち
の
練
習
を
最
後
ま
で
監
督
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
、
外
的
事
情
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
素
直
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
こ
の
時
点
ま
で
ス
イ
ミ
ー
が
「
目
に
な
ろ
う
」
と
言
え
な
か
っ
た
こ
と
に
、
ス
イ
ミ
ー
の
逡
巡
を
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
ス
イ
ミ
ー
は
怖
ろ
し
い
思
い
を
し
て
き
た
の
だ
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
も
う
一
度
「
大
き
な
魚
」
に
立
ち
向
か
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
怖
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
か
を
思
い
や
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
と
き
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
意
を
決
し
た
よ
う
に
発
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
自
分
の
恐
怖
を
振
り
払
う
か
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
か
み
し
め
る
よ
う
に
発
せ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
ど
の
よ
う
に
こ
の
こ
と
ば
を
発
す
る
か
は
、
ス
イ
ミ
ー
が
こ
の
時
点
ま
で
「
目
に
な
ろ
う
」
と
言
い
出
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
を
ふ
ま
え
た
上
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
翻
れ
ば
、「
み
ん
な
が
一
ぴ
き
の
大
き
な
魚
み
た
い
に
お
よ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
」
を
ふ
ま
え
て
こ
の
こ
と
ば
を
読
む
こ
と
も
、
劇
化
に
お
い
て
は
必
要
な
分
析
観
点
と
な
る
。
４
　
お
わ
り
に
　
本
稿
で
は
、
主
に
時
空
間
を
補
充
し
、
具
体
化
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
、
「
物
語
」
を
劇
化
す
る
際
の
観
点
を
検
討
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
、
語
り
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
事
物
や
空
間
の
補
充
、
出
来
事
が
進
行
す
る
時
間
の
意
識
化
、
会
話
文
の
音
声
化
に
と
も
な
う
登
場
人
物
の
内
面
の
推
測
な
ど
を
、
劇
化
に
お
い
て
必
要
な
分
析
観
点
と
し
て
取
り
上
げ
た
。
　
た
だ
し
、
国
語
科
の
授
業
に
お
け
る
劇
化
は
読
み
飛
ば
し
が
ち
な
細
部
を
読
み
込
む
た
め
の
装
置
で
あ
っ
て
、
劇
自
体
が
目
的
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
劇
化
に
際
し
て
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
「
物
語
」
の
叙
述
で
は
語
ら
れ
て
い
な
い
時
空
間
を
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
前
述
の
観
点
を
ふ
ま
え
た
読
み
を
生
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
高
ま
る
。
そ
う
し
た
読
み
の
活
性
化
の
方
策
と
し
て
劇
化
は
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
観
点
は
、
「
物
語
」
の
多
様
な
読
み
を
想
定
す
る
た
め
の
観
点
で
あ
り
、
必
ず
し
も
劇
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
　
劇
化
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
叙
述
に
即
し
て
細
部
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
読
者
個
々
が
物
語
世
界
に
対
す
る
想
像
力
を
活
性
化
す
る
こ
と
は
、
国
語
科
に
お
い
て
目
指
さ
れ
る
べ
き
目
標
と
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
細
部
の
読
み
が
、
多
様
な
読
み
を
生
み
出
し
て
い
く
。
教
材
分
析
で
は
、
そ
う
し
た
細
部
の
解
釈
か
ら
生
じ
る
読
み
の
多
様
性
を
予
測
し
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
注１
一
年
後
な
ど
の
時
間
の
圧
縮
表
現
は
、
場
面
が
転
換
す
る
場
合
に
は
劇
で
も
─　　─１１４
使
用
さ
れ
る
。
し
か
し
、
劇
で
は
演
者
が
演
じ
る
時
間
と
聴
衆
が
観
る
時
間
は
原
則
と
し
て
重
な
っ
て
い
る
。
２
稲
田
佳
子
の
実
践
で
は
、
子
ど
も
た
ち
は
「
一
〇
セ
ン
チ
前
後
」
の
魚
を
想
定
し
、
中
に
は
「
五
、
六
セ
ン
チ
く
ら
い
」
を
想
定
し
た
子
ど
も
も
い
た
。
（
稲
田
（
一
九
八
九
）　
八
四
～
八
五
頁
）
３
教
材
化
に
際
し
て
施
さ
れ
た
こ
の
加
工
に
対
し
て
は
、
菅
野
圭
昭
（
一
九
八
五
）、
中
西
千
恵
（
二
〇
〇
一
）
な
ど
で
も
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
の
時
間
に
注
意
し
な
い
音
読
や
劇
化
の
場
合
、
こ
の
二
ペ
ー
ジ
が
ひ
と
息
に
進
め
ら
れ
て
し
ま
い
が
ち
に
な
っ
て
い
る
。
引
用
文
献
幾
田
伸
司
（
二
〇
〇
八
）「
平
成
一
七
年
版
小
学
校
国
語
教
科
書
に
お
け
る
物
語
教
材
の
検
討
」、『
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
開
発
の
た
め
の
国
語
科
教
科
書
の
基
礎
的
研
究
（
平
成
一
九
年
度
学
長
裁
量
経
費
（
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
経
費
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』、
鳴
門
教
育
大
学
言
語
系
（
国
語
）
教
育
講
座
、
二
九
～
四
三
頁
稲
田
佳
子
（
一
九
八
九
）「
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
「
ス
イ
ミ
ー
」
全
授
業
の
展
開
と
研
究
全
授
業
の
展
開
」、『
実
践
国
語
研
究
別
冊
　
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
「
ス
イ
ミ
ー
」
の
教
材
研
究
と
全
授
業
記
録
』、
№
　
、
明
治
図
書
、
五
四
～
二
〇
九
頁
８９
今
井
美
都
子
（
二
〇
一
〇
）「「
ス
イ
ミ
ー
」
の
授
業
実
践
史
」、『
文
学
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
第
１
巻
　
小
学
校
・
低
学
年
編
　
特
別
支
援
編
』、
溪
水
社
、
六
八
～
八
四
頁
大
塩
卓
（
一
九
八
九
）「
教
材
「
ス
イ
ミ
ー
」
の
特
性
と
扱
い
方
の
重
点
」、『
実
践
国
語
研
究
別
冊
　
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
「
ス
イ
ミ
ー
」
の
教
材
研
究
と
全
授
業
記
録
』、
№
　
、
明
治
図
書
、
五
～
一
三
頁
８９
小
川
信
夫
（
二
〇
〇
一
）「
劇
化
」、『
国
語
教
育
辞
典
』、
朝
倉
書
店
、
一
〇
一
頁
甲
斐
睦
朗
（
一
九
八
九
）「「
ス
イ
ミ
ー
」
の
表
現
　
─
キ
ー
ワ
ー
ド
に
着
目
し
て
」、『
実
践
国
語
研
究
別
冊
　
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
「
ス
イ
ミ
ー
」
の
教
材
研
究
と
全
授
業
記
録
』、
№
　
、
明
治
図
書
、
一
四
～
三
六
頁
８９
菅
野
圭
昭
（
一
九
八
五
）『
文
学
教
材
研
究
の
方
法
論
』、
明
治
図
書
中
西
知
恵
（
二
〇
〇
一
）「
絵
本
『
ス
イ
ミ
ー
』
の
海
を
感
じ
て
　
─
ス
イ
ミ
ー
×
と
同
じ
空
間
を
旅
す
る
子
ど
も
た
ち
─
」、『
文
学
の
力
 
教
材
の
力
　
小
学
校
編
２
年
』、
教
育
出
版
、
五
八
～
七
九
頁
長
田
民
子
（
一
九
八
六
）「
二
年
物
語
の
授
業
展
開
「
ス
イ
ミ
ー
」」、『
文
学
教
材
の
授
業
選
集
３
　
物
語
教
材
①
小
学
二
─
四
年
』、
明
治
図
書
、
二
一
～
三
一
頁
森
山
勇
（
一
九
九
三
）「
ス
イ
ミ
ー
（
レ
オ
＝
レ
オ
ニ
／
谷
川
俊
太
郎
訳
・
光
村
上
）」、『
物
語
重
要
教
材
の
授
業
　
小
学
校
２
年
』、
明
治
図
書
、
一
四
～
二
二
頁
（
鳴
門
教
育
大
学
）
─　　─１１５
